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Abstract:
The first outbreak of small brown mussel as an invasive introduced species was confirmed at Kitagata Lake in Awara
city on November 29, 2014. Firm adhesion of many mussels on a surface of concrete embankment, 
bottom of a ship inside of the Lake by East Kitagata area was observed.
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要旨
平成26年11月29日 に,あわら市の北潟湖に於いて初記録 となる外来種コウロエンカワヒバ リガイの大発生
が確認された。あわら市北潟(北 潟東)の 北潟湖内で,コ ンクリー ト護岸 ・木質杭 ・ロープ ・漁船の舟底部など
に大量の本種の固着がみ られた。
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1.はじめに
















二枚貝で,足糸 とい う繊維状の物質を分泌 し付着基盤



































カワヒバ リガイ」が大量発生 ・大繁殖 したのか疑問が
残る。また,昨年の確認個体は10mm以下の小さな個











2014年あわ ら市北潟湖で初のコウロエ ンカワ ヒバ リガイ(漁 刀05加o加55θ6α五5)の大発生
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